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günahı
Rusya’da bir Ermenistan Cumhuriye­
tinin varlığı iddia edilir. Bu ismi var, ken­
di yok Cumhuriyetin, son zamanlarda Rus­
ya’daki siyasî ortamın gevşekliğinden fay­
dalanmağa çalıştığı görülmektedir. Nitekim 
geçen yıl Yercvan adlı bir Ermeni şehrin 
de Türkiye’deki Ermenilerin bir zamanlar 
katledildikleri iddia edilerek, bir takım 
nümayişler ve protesto, yürüyüşlerinin ya­
pıldığı duyulmuştur Aynı protestoların ve 
nümayişlerin aynı yerde zaman zaman 
tekrarlanmak istendiği de dünya basınına 
ara sıra intikal etmektedir.
Gene bu haberlere ck olarak nakle 
dilenlere bakılırsa, Moskova Ermenilerin 
bu tutumlarını beğenmemektedir. Bu mak­
satla Ermenistandakî Komünisit Partisi'nin 
Genel Sekreteri de değiştirilmiştir.
Moskova’nın akıllı politikasını övmek 
elbetteki Türk basını için bir görevdir, Lâ­
kin bu arada topyelcûn Ermeniliğin ismin» 
istismar eden bu başıboş teşebbüslere ve 
hattâ yerinde bir deyişle maceralara değin­
meden geçmek de mümkün değildir.
Bilindiği gibi gecen vıi ilk Ermeni ha­
reketi. Beyrut’ta başlamış ve oradaki yüz 
bin Ermeni Lübnan hükümetini de nir 
iıayli müşkül duruma sokmuşlardı.
\rtık Anadolu'da Ermenilikten cs»r 
kalmamıştır. Böyle bir toprak parçası için 
ugünkü ortamıyla dünyanın hiçbir devlet' 
r Ermeni macerasına asla âlet olma'.:, 
şalık etmez
Çıplak, çırılçıplak gerçek budıır Cer- 
»nı olduğu halde acaba şuradaki, bura­
daki ban Ermeni teşekkülleri acaba ne­
den zaman zaman çıkışlar yapmakta fayda 
görürler? İşte bu soruya bir cevap bul­
mak lâzımdır.
Beyrutta Taşnak, Hınçak ve Ramga- 
var adlı üç Ermeni Partisi vardır. Bunlar 
zaman zaman Ermenilerl kendi yaratmak 
İstedikleri millî vahdet bayrağı altında 
toplamak isterler. Böyle bir millî vahdet 
için de ucuz ve en kestirme yol tarihî 
Türk düşmanlığını ortaya atmaktır. Aym 
tutumun başka başka yerlerde de aynen 
tekrarlandığına hiç şüphe edilemez.
Oysa meslâ Beyrut sokaklarındaki aklı 
selim sahibi her Ermeninin böylesine taş­
kın anlarda sık sık tekrarladıkları bir söz 
vardır:
“—  Peki haydi Tiirklcr bizi kestiler 
amma, onlar kurt iken biz de sanki kuzu 
muyduk?”
Derler ve şöyle devanı ederler:
“—  Abdülhamid’in arabasına saatli 
bombayı üc. bes maceracı o zamanlar ver- 
ieştirmeseydi. biz şimdi ana tomaklardan 
uzaklarda. Allah’ın çöllerinde ve yaban­
cılar arasında mı yaşardık?”
tşte Ermenilerin iki kuşak sonrasında 
beliren öz gerçeğin ifadesi budur.
Ama Rusya’daki Komünist Partisinin 
gölgesine sığınmış Ermenilerle, hür batı 
ülkelerindeki bazı başıboş maceracıların 
meselâ Ortodoks Klişesinin veya doğrudan 
doğruya Yıınan politikasının zaman zaman 
kucağına düşmelerine de mâni oluna­
maz ki!
İstanbul’da üç buçuk Ermeni var. Ra­
hat ve huzur içindeler. Onları tedirgeu »t- 
menin ne mânası var? Amma Rasya’dakl 
Komünist Ermenilerle Amerika'daki veya 
Beyrut’taki bazı satılmışlara bu gerçeği 
anlatabilene aşkolsun!
Sanki onların dâvası Türklük değil de 
sadece İstanbuldaki bir avuç Ermeninin 
rahatı ve huzuru..
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